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保 存 環 境：温湿度や照明，室内汚染対策など，文化財施設における環境管理に関する事項 
生 物 被 害：害虫やカビなどによる文化財への被害とその対策 
劣化と保存：文化財の種別ごとの劣化要因とその対策，また基礎的な修復技術 
調 査 手 法：文化財材料や構造の科学的調査に関する事項 
 
表１ 平成18（2006）年度保存担当学芸員研修時間割 










































































































































































































































































































































































図６ 受講生が希望する研修内容 図７ 受講生が保存について学びたい資料 
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On 25 Years of the Seminar Course for Museum Curators 
 
Naoto YOSHIDA, Chie SANO, Takeshi ISHIZAKI and Sadatoshi MIURA 
 
The Seminar Course for Museum Curators which has been held by the National Research 
Institute for Cultural Properties, Tokyo since 1984 will be in its 25th year. The total number of 
participants up to now has counted 537. They hold responsible positions in the conservation of 
cultural properties in museums.  
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